






































































































































































































































































図３　推定された MeSO-net 地中地震計 N 成分の設置方位。菱形と丸は、それぞれ、
防災科研 F-net/Hi-net 観測点および MeSO-net 観測点の位置を表す。


































































































図５　小領域における2000 年 10月～ 2009 年３月までの深さ40km 以浅の地震の個数
と本プロジェクトによる機動的観測点の予定位置
